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THE EFFECT OF PRICE AND QUALITY TOWARDS THE TOBACCO 




STIE Perbanas Surabaya 
Email: 2015210735@students.ac.id 
ABSTRACT 
Indonesia is a grand producer of tobacco, and including the province of East Java, 
Pamekasan Regency, Madura. Pamekasan Regency produces the most tobacco 
compared to Sumenep Regency and Sampang Regency. Tobacco attracts the interest 
of the Indonesian cigarette companies. PT. Djarum purchases tobacco to be used as 
a material to produce cigarettes. The purchase of tobacco is based on the prices and 
the quality. This company purchases a huge amount of tobacco, which is nine 
thousand tons. The aim of this research is to analyze the signification effect of the 
price and the quality towards PT Djarum’s purchasing decision of tobacco among 
collectors in Madura. The respondents of this research are the collectors 
(Pengepul/Bandul) of PT Djarum. The questionnaires are given to seventy 
respondents and is analyzed using Partial Least Square (PLS)-Structure Equation 
Model (SEM). The results of this research show that the price has a significant 
positive effect towards the tobacco purchasing decision of PT. Djarum. The quality 
not significant negative effect towards the tobacco purchasing decisions of PT. 
Djarum. 
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Indonesia penghasil tembakau yang cukup besar. Terletak di provinsi Jawa Timur 
kabupaten Pamekasan, Madura. Kabupaten Pamekasan adalah penghasil tembakau 
yang paling banyak dibandingkan kabupaten Sumenep dan kabupaten Sampang. 
Tembakau banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia. PT. 
Djarum membeli tembakau digunakan sebagai bahan baku rokok. Pembelian 
tembakau berdasarkan harga dan kualitas. PT. Djarum membeli tembakau Madura 
dengan jumlah yang sangat besar yaitu sembilan ribu ton tembakau. Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis pengaruh signifikansi dari harga dan kualitas 
terhadap keputusan pembelian tembakau PT. Djarum di kalangan pengepul di 
Madura. Responden pada penelitian ini adalah Bandul (pengepul) PT. Djarum. 
Kuesioner disebarkan kepada tujuh puluh responden dan data dianalis menggunakan 
Partial Least Square (PLS) - Struktur Equation Model (SEM). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa harga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan pembelian tembakau PT. Djarum. Kualitas mempunyai pengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap keputusan pembelian tembakau PT. Djarum. 
 
Kata kunci: PT. Djarum, Bandul, Harga, Kualitas dan Keputusan Pembelian. 
 
